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12 maja 2010 r. w Wojskowym
In stytucie Medycznym w Warsza-
wie odby³a siê uroczystoœæ wrêcze-
nia rodzinie p³k. dr. med. Stefana
Mo zo³owskiego, ostatniego przed 
II woj n¹ œwiatow¹ prezesa Polskie-
go Towarzystwa Neurologiczne go,
aktu poœmiertnego mianowania
przez Prezydenta RP na stopieñ ge -
nera³a brygady [1]. Przedstawione
podczas tej uroczystoœci fakty, opi-
suj¹ce drogê ¿yciow¹, dokonania
i losy wojenne Stefana Mozo³owskie-
go, zamordowanego w 1940 r. przez
NKWD w Charkowie, zas³uguj¹ na
upamiêtnienie na ³amach „Neurolo-
gii i Neurochirurgii Polskiej”, cza-
sopisma naukowego, które wspó³ -
tworzy³ (ryc. 1.).
Doktor Stefan Mozo³owski urodzi³ siê 19 lutego
1892 r. w Sanoku. W latach 1902–1910 uczêszcza³ tam
do klasycznego Gimnazjum Mêskiego im. Królowej
Zofii, w którym zda³ maturê z wyró¿nieniem. Od 5 kla-
sy gimnazjalnej dzia³a³ w organizacji niepodleg³oœcio-
wej „Promieniœci”, a po rozpoczêciu w 1910 r. studiów
medycznych na Uniwersytecie Lwowskim dzia³alnoœæ
tê kontynuowa³ w organizacji „¯ycie” [2,3].
Zmobilizowany 1 sierpnia 1914 r. do armii austriac-
kiej, jako tzw. jednoroczny ochotnik, wst¹pi³ do Legio-
nów Polskich (LP), w których pe³ni³ obowi¹zki lekarza.
Po wycofaniu LP z frontu w nastêpstwie tzw. kryzysu
przysiêgowego, 4 listopada 1916 r.
zosta³ odkomenderowany do Kliniki
Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego (UJ) w Krakowie, kiero-
wanej przez prof. Bronis³awa Kadera,
celem zdania egzaminów me dycz-
nych (rygorozów). 15 sierpnia 1917 r.
zosta³ przeniesiony do armii austriac-
kiej, ale pozosta³ w Klinice jako Sani-
tatsleutnant. 1 wrzeœnia 1917 r. na
Uniwersytecie Lwowskim uzyska³
dy plom doktora wszech nauk lekar-
skich. Dwa miesi¹ce póŸniej porzu-
ci³ s³u¿bê w wojsku austriackim
i podj¹³ pracê u doc. Kazimierza
Orze chowskiego, prymariusza od -
dzia³u chorób nerwowych Szpitala
Powszechnego im. œw. Zofii we Lwo-
 wie, pocz¹tkowo jako wolontariusz, a nastêpnie sekun-
dariusz [2,3].
15 listopada 1918 r. wst¹pi³ do Wojska Polskiego.
Obowi¹zki wojskowe, m.in. lekarza 5 Pu³ku Piechoty
LP, naczelnego lekarza Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty
i Wy¿szej Szko³y Wojennej, ³¹czy³ z wolontariatem
w Klinice Chorób Nerwowych Uniwersytetu Warszaw-
skiego kierowanej przez prof. Kazimierza Orzechow-
skiego. Dopiero 10 wrzeœnia 1927 r. uzyska³ przenie-
sienie do Szpitala Szkolnego (Ujazdowskiego)
Oficerskiej Szko³y Sanitarnej i móg³ zrealizowaæ wielo-
letnie d¹¿enie do pracy klinicznej. Pocz¹tkowo by³ ordy-
natorem Oddzia³u Chorób Umys³owych, a od 18 stycz-
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Ryc. 1. Pu³kownik dr med. Stefan Mozo³owski
(1892–1940) [2]
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nia 1929 r. Oddzia³u Chorób Nerwowych. Po przejœciu
mjr. doc. Stefana Pieñkowskiego, kierownika naukowe-
go oddzia³u, na stanowisko dyrektora Kliniki Neurolo-
giczno-Psychiatrycznej UJ w Krakowie, 1 maja 1932 r.
obj¹³ po nim stanowisko [3]. 
Jako szef 75-³ó¿kowego Oddzia³u Chorób Nerwo-
wych Szpitala Szkolnego Centrum Wyszkolenia Sani-
tarnego (CWSan) dr Mozo³owski cieszy³ siê doskona³¹
opini¹ prze³o¿onych. W jego charakterystyce s³u¿bowej
z 18 sierpnia 1933 r. czytamy: „Pod ka¿dym wzglêdem
jeden z najlepszych oficerów – lekarzy szpitala. […]
Wybitnie inteligentny, zdolny i wykszta³cony. Umys³
jasny, ¿ywy, krytyczny. Pierwszorzêdny lekarz neurolog.
Doskona³y organizator – pe³en inicjatywy i pomys³owo-
œci. Wybitnie odpowiedni na obecnym stanowisku.
Nadaje siê na kierownika oddzia³u neurologicznego
wielkich szpitali i komendanta szpitala w czasie pokoju
i wojny” [3].
W 1934 r. pp³k dr Stefan Mozo³owski zosta³ osobi-
stym lekarzem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i opieko-
wa³ siê nim a¿ do jego œmierci 12 maja 1935 r. Przebieg
choroby i leczenia marsza³ka opisa³ na ³amach „Leka-
rza Wojskowego” [4]. Nastêpnie wraz z prof. prof. Kazi-
mierzem Orzechowskim, Stefanem Pieñkowskim i Ma -
ksymilianem Rose wszed³ w sk³ad komisji do badañ
naukowych mózgu Józefa Pi³sudskiego [2,3,5].
W pamiêci prof. Eufemiusza Hermana, historyka
polskiej neurologii, dr Stefan Mozo³owski zapisa³ siê
jako „skromny, ma³omówny, nie ujawnia³ swej du¿ej wie-
dzy neurologicznej i doœwiadczenia osobistego w publi-
kacjach naukowych. Dawa³ siê bli¿ej poznaæ dopiero
w codziennej pracy na oddziale szpitalnym, kiedy w dys-
kusjach naukowych i klinicznych dotycz¹cych badanych
chorych widaæ by³o jego znakomity sposób ujêcia
ka¿dego zagadnienia, w ¿yciu szpitalnym zaœ cierpliwe,
³agodne i nad wyraz dobre podejœcie do chorych” [5].
Doktor Stefan Mozo³owski przejawia³ du¿¹ aktyw-
noœæ spo³eczn¹ poza wojskiem. By³ wieloletnim cz³on -
kiem zarz¹du Naczelnej Izby Lekarskiej, a w latach
1931–1932 pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego i re -
daktora odpowiedzialnego „Dziennika Urzêdowego Izb
Lekarskich”. Wykonuj¹c te funkcje, promowa³ szcze-
gólnie dzia³alnoœæ Biura Propagandy Medycyny Pol-
skiej za Granic¹ [6].
By³ równie¿ aktywnym cz³onkiem Warszawskiego
Towarzystwa Neurologicznego od pocz¹tku jego
za³o¿enia w 1921 r. Podczas zebrania Sekcji Neurolo-
gicznej XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich
w Poznaniu 14 wrzeœnia 1933 r. zosta³ wybrany delega-
tem do Komitetu Organizacyjnego Polskiego Towarzy-
stwa Neurologicznego (PTN). Po przekszta³ceniu
Komitetu w Tymczasowy Zarz¹d pe³ni³ w nim funkcjê
sekretarza, a po ukonstytuowaniu siê 5 lipca 1937 r.
Zarz¹du PTN – wiceprezesa. Po nag³ej œmierci
prof. Stefana Borowieckiego, pierwszego prezesa PTN,
8 wrzeœnia 1937 r. Zarz¹d wybra³ na to stanowisko p³k.
dr. Stefana Mozo³owskiego. W 1938 r., po ustanowie-
niu czasopisma „Neurologia Polska” organem PTN,
wszed³ w sk³ad komitetu redakcyjnego [5].
Wœród nielicznych publikacji naukowych dr. Mo -
zo³owskiego [7–10], obok wspomnianego sprawozda-
nia z przebiegu choroby marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go, du¿¹ wartoœæ historyczn¹ ma praca „O potrzebach
neurologii polskiej”, wyg³oszona 5 czerwca 1937 r. na
I ZjeŸdzie Neurologów Polskich we Lwowie. Przedsta-
wiono w niej wyniki badañ ankietowych, w których
wypowiedzia³o siê – w wiêkszoœci imiennie – 21 (10%)
cz³onków PTN. Oto niektóre dezyderaty zawarte w tej
pracy: 1) ustanowienie, wzorem Uniwersytetu War-
szawskiego, odrêbnoœci katedr i klinik neurologii i psy-
chiatrii na pozosta³ych 4 uniwersyteckich wydzia³ach
lekarskich; 2) ustawowe uregulowanie specjalizacji neu-
rologicznej, która powinna siê sk³adaæ z „pó³rocznej pra-
cy na oddziale chorób wewnêtrznych, pó³rocznej na
oddziale psychiatrycznym i 2,5 lat na neurologii, razem
3,5 lata pracy”; 3) d¹¿enie do zespo³owego opracowa-
nia w g³ównych oœrodkach nauki tematów „pozo-
staj¹cych w œcis³ej ³¹cznoœci z ¿yciem spo³ecznym dzi-
siejszym i maj¹cych szczególne znaczenie dla naszych
stosunków polskich”, m.in. schorzeñ zawodowych
w przemyœle, górnictwie; 4) zachowanie formu³y „Neu-
rologii Polskiej” jako czasopisma archiwalnego, publi-
kuj¹cego prace oryginalne, z równoczesnym wydawa-
niem czasopisma neurologicznego uwzglêdniaj¹cego
potrzeby praktyków, a tak¿e czasopisma w jêzyku fran-
cuskim, „by umo¿liwiæ neurologom obcym zapoznanie
siê z pracami polskimi”; 5) „nale¿y œwiadomie d¹¿yæ do
wyrobienia w neurologach poczucia indywidualnoœci
polskiej, w tym sensie, by zawsze uwzglêdniaæ dorobek
naukowy polski” [11]. 
Po og³oszeniu mobilizacji p³k Stefan Mozo³owski
obj¹³ stanowisko komendanta Szpitala Wojennego
w Tarnopolu, a 17 wrzeœnia 1939 r. wraz z personelem
szpitala trafi³ do niewoli radzieckiej. Przebywa³ w ³agrze
NKWD w Starobielsku, sk¹d rodzina otrzyma³a od nie-
go dwie kartki pocztowe. W pierwszej, datowanej 
27 grudnia 1939 r., wyra¿a³ troskê o los bliskich. Ubo-
lewa³, ¿e „czas musi spêdzaæ w sposób mo¿liwie naj-
bardziej nieproduktywny”. W drugiej kartce, z dat¹ 
13 marca 1940 r., pisa³ m.in.: „Przypuszczam, ¿e nie
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pozostanê tu d³u¿ej, chocia¿ nie wiem, co dalej bêdzie
ze mn¹”. Kilka tygodni potem zosta³ zamordowany
przez NKWD w Charkowie [1,2,12].
Doktor Stefan Mozo³owski zosta³ odznaczony m.in.
Krzy¿em Niepodleg³oœci i Krzy¿em Walecznych [3].
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